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立川光 , 中原専喜太,土井昭字 (香川医科大学 物理)
2.確率モデルを用いたcelsortingの解析:パターンから接着力を読みとる







































- レオロジー､破壊､ 地震､他 -
19.泡の流れのダイナミクス
奥薗 透 (お茶の水女子 理)
20.2次元動的破壊の安定性














猪本 修､有書孝行､稲永征司､甲斐昌一 (九大 工)
28.ランダム媒質中のdirectedpolyllerのエイジング効果






本堂 毅 (東北大 通研)
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